































ろう (1)、以下の文言、“It is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of 
right and wrong(2)” ― 所謂「最大多数の最大幸福」―  この言葉は功利主義の思想を端
的に表している。この考えの根底を支えている原理は Jeremy Bentham (1748~1832)の観
察眼―An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789)―から導かれた、
“Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. 














なところである。そのような功利主義の性格を私たちは Charles Dickens (1812~1870)の
小説 Hard Times で読むことができる。冒頭、資本家 Gradgrind は自身の経営する学校
の教育観について、少年少女に対する教育で最も重要なものは、“fact”（「事実」）であ
り、教える側はそれに基づく知識、そして、実際的な技術のみを使える生徒を育てる
ことに心血を注ぐようにと述べている (6)。Hard Times は功利主義への風刺的な意図が込
められているため、誇張されているとも言えるが、この教育観は後に読み解く際に分















差」である。Mill は、前述のような師 Bentham の快楽の計算を歴史的に重要な分析方
法とした上で、そこに快楽の質に対する観察がないことを指摘する。有名な文言であ
る、“It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates 




ったキリスト教の教義に注目し、“In the golden rule of Jesus of Nazareth, we read the 
complete spirit of the ethics of utility. To do as one would be done by, and to love one's 













2. Mill の受けた教育の特徴  
 




章力、また弁論術を身につけるために James は徹底的な英才教育を Mill に施した。そ
の教育の特徴はいくつかに分類できる。先ずは、古典の早期教育である (10)。Mill は三
歳の時にギリシャ語を、八歳の頃からはラテン語を教えられ、並行してそれらの言語




















る傾向）を重要視していた。James が Milton を絶賛する一方で、Shakespeare を崇拝す
－54－ 
るイギリス人を批判していたのも James の文学への否定的な態度を示している。また、










3. 精神の危機と Mill の独自の路線 
 





François Marmontel (1723~1799)の Memoires d’un père, pour servir à  


















想家たち―Coleridge とその弟子、Saint-Simon 派、Thomas Carlyle (1795~1881)―との交






4. Mill の教育観  
 
 Mill の教育観の全てに触れることは難しいので、本論では彼の“Inaugural Address 
Delivered to the University of St. Andrews”（「大学教育について」）をもとに彼の教育観
について読み解いてみたい。彼は大学の役割について、以下のように述べている。  
 
It [University] is not a place of professional education. Universities are not intended to 
teach the knowledge required to fit men for some special mode of gaining their livelihood. 
Their object is not to make skilful lawyers, or physicians, or engineers, but capable and 













What professional men should carry away with them from an University, is not 
professional knowledge, but that which should direct the use of their professional 
knowledge, and bring the light of general culture to illuminate the technicalities of a 







I can only reply by the question, why not both? Can anything deserve the name of good 
education which does not include literature and science too? If there were no more to be 
said than that scientific education teaches us to think, and literary education to express 
our thoughts, do we not require both? and is not any one a poor, maimed, lopsided 
fragment of humanity who is deficient in either? […] Short as life is, and shorter still as 
we make it by the time we waste on things which are neither business, nor meditation, nor 
pleasure, we are not so badly off that our scholars need be ignorant of the laws and 
properties of the world they live in, or our scientific men destitute of poetic feeling and 












































*本稿の Mill のテキストは、Autobiography と Utilitarianism は Mill, John Stuart., Robson, J. 
M. ., ed. Collected Works John Stuart Mill I  Autobiography and Literary Essays. Canada: 
University of Toronto Press, 1969. Print.を底本としている。また、 “Inaugural Address 
Delivered to the University of St. Andrews” は Robson, M.John., ed. The Collected Works John 
－58－ 
Stuart Mill volume XXI  Essays on Equality, Law, and Education. Toronto: University of 
Toronto Press, 1984. Print.を底本としている。  
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